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　「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」の、2019 年 4 月～ 2019 年 3 月までの 12 カ月
間の研究活動の成果は、以下の通り。FD 勉強会は 5 件、高大接続先進事例ヒアリング調査は
2 件、中高大連携プロジェクトは 6 件企画運営された。
＜研究活動＞
（1）「高大接続 AL 研究会（FD 勉強会）」（担当 : 小西、金、谷川、出岡）













③ 11 月 27 日（水）17 時～ 18 時 13 分（多摩大学聖ヶ丘高等学校）











































・多摩大学聖ヶ丘高等学校（4 月 9 日午後 1 時～）
























⑧「投資戦略 SG」（日経 STOCK リーグ参戦）（担当：下井）
・学校教育の場における投資学習の 1 つのツールとして企画されたコンテスト形式の株式投
資学習プログラムである、日経 STOCK リーグへの参加に向け特別講義を実施
・参加者：多摩大学目黒高等学校
以上
